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C R O N I C A 
LA varen veure diumenje la gran onada popu-lar? ¿La varen contemplar formantse ab la decisió y 1' energía de cada barceloní y crei-
xent ab la suma de laa energías y las decieións de 
tots ells, invadir els comicis, inflada d' entussiasme 
sí, pero impulsada per una forsa conscient que radi-
ca en 1' ánima del poblé de Barcelona? 
L ' onada aquesta no 's presenta térbola d' odi n i 
de rancunia, sino clara y transparent... es tota ella 
diáfana y crestallina. Va ben encaminada y fará tot 
lo que d' ella se 'n espera: escombrará 1' obstacle, 
arrastrará tota els detritus pestilents acumulats per 
trenta anys seguits de corrupció monárquica y ca-
ciquista. A l últim fará net. 
|Y ab quina facilitat y ab quanta llestesa s' ha 
formatl Sembla obra de miraclel 
Deis cinch mi l vots republicans de dos anys en-
rera, deis onze mil emesos en las eleccións munici-
pals, deis tretze mi l que varen donar la victoria ais 
sis diputats provincials en la memorable jornada 
del 8 de mars, ais 35,318 que porta consignats 1' acta 
de D. Nicolau Salmerón, h i ha una progressió tan 
estupenda que ratlla en maravella. 
Poch després de terminadas las eleccións de di-
putats provincials, parlava ab un amich de las pró-
ximas de diputats á Corts, sobre '1 número de su-
fragis qu' en ellas s' arribarían á emetre. Deya '1 
meu amich qu' en son concepto no passarían de 
22,000; sostenía jo que á 30,000 bé hi arr ibaríam. 
El i llavors me va proposar una juguesca. 
—Tú—va dirme—m' abonarás un duro per cada 
vot que falti flus á 30,000; y jo 't pagaré igual canti-
tajt per cada vot que 'n passi, ¿Aceptas? 
—No—li vaig respondre. 
—Llavors tú mateix confessas que dius lo que no 
creus. 
—T" equivocas; lo que coníesso es senzillament 
que no m' agrada ni m' ha agradat may jugar. 
Si hagués aceptat la juguesca, á horas d' ara hau-
ría tingat dret á cobrar 5,318 duros, qu' en aquesta 
temps son una fortuna. 
Pero no estaría més content de lo qu' estich... 
¡Ah, aixó may! 
H i ha en la vida goigs que no 's compran ab di-
ners, y es un d' ells la satisfacció que produheix el 
leviscolament de un poblé atuhit y desesperansat, 
que tot d' una pren la resolució de salvarse, salvant 
al mateix temps á la nació de que forma part, y po-
santla en el lloch degut ais ulls del mon civilisat. 
Aquesta es la signiflcació de la gran victoria ob-
tinguda per la republicana Barcelona en la batalla 
electoral del passat diumenje; el fruyt de aquesta 
victoria será la constitució de una patria nova. 
Ara la veyém ja perfilada; la tením segura y 1' ob-
tindrém. 
*** 
¡Y quántas contrarietats vensudas, per la virtua-
litat mateixa de la forsa que 'ns impulsa! 
Avants teníam enfront al caciquismo omnipotent, 
mentres els regionalistas aparentant combatre'l, en 
secret pactavan ab ell, nosaltres 1' hem arrollat fina 
á tirarlo de revés. Ja no se 'n canta d' ell gall n i ga-
llina. En las eleccións del diumenje no va donar n i 
la més mínima senyal de vida. Va renunciar á por-
tar á laa taulaa deis comicis aquella famosos cubi-
lets deis seus jocha de mana, comprenent que aques-
ta vegada de res l i haurían servit. Es tá ben llest. 
Els regionalistas, mal ferits en la jornada del vuit 
de mars, encare tenían agallas, refiantse ja que no 
podían de un equivoch definitivament desvanescut, 
de la seva organisació ben déspota y deis aeua di-
nera... y aquests regionalistas, la gent de bé de Bar-
celona s' han hagut de contentar ab las engrunas, 
ab las minorías que per misericordia 'la h i havém 
deixat la purria j la bretolada. 
Els 11,429 vota del senyor Russinyol, fan un po-
bre paper al costat deis 35,318 otorgats á n ' en Sal-
merón. Si haguessim volgut, combinant las candi-
daturas hauríam copat majorías y minorías, 
¿Y cóm quedan els Srs. Sunyol y Oarner, repre-
sentants de las tendencias lliberals dintre del re-
gionalismo? Per dessota del fugitiu de Mssa y de 
la gloria més legítima de la nostra térra. Es una 
bona llissó: en lo successiu, si son lliberals com 
diuhen, ja saben ahont se troba '1 camp de la lliber-
tat. Si sapiguentho persisteixen en el seu error, ells 
mateixos: de la seva pell se 'n farán las tiretas. 
E l paper més trist correspon ais de la boyna. A 
favor d' ells, á favor especialtnent del seu gran ora-
dor Mella s' ha vían concentrat totas las forsas reac-
cionarias. Els clericals trabada van desesperadament. 
Se posaren en unió totas las associacións católicas 
de Barcelona: 1' eminentíasim feya jugar el bácul 
pera conduhir al seu remat, de cap á las urnas... y 
s' han hagut de contentar ab un contingent de 5,075 
vots. De més de 30,000 els aventatjém els republi-
cans. ¡Quín desastre pels que 's figuravan que la ca-
pital de Catalunya ha vía de ser un feudo de la teo-
cracia! 
Ara sí que cal dirlos'hi:—Deixeuvos de tota pre-
tensió á voler intervenir en la vida civil: 1' iglesia 
'as espera, anóubi y encomeneuvos á Deu, 
Deis republicans dissidents, que per un instant 
amenassaren 1' admirable unitat de la gran hoet re-
publicana, únicament un va atrevirse á arrostrar las 
conseqüencias de la seva rebeldía. Combinat ab tota 
mena de candidaturas, aparellat ab els republicans, 
ab els regionalistas y hasta ab els carlins, sos patro-
cinadora cregueren qu' encare 'ns trobavam en els 
bona temps de las habilitats y deis xanxulloa... E l 
gobern tenía un gran interés en patrocinarlo pera 
ferio servir d' element de diViaió y de discordia 
entre 'Is republicans... Pero 1' onada popular sigué 
tan grossa que arribá fins al Sol y va apagarlo. Avuy 
no es sol; es sombra. 
La llissó es de aquellas que forman época... Es 
una gran y saludable advertencia, qual recort ofe-
gará tot intent de indisciplina en ,el camp repu-
blicá. 
*** 
Els efectos de la gran victoria electoral del passat 
diumenje, per lo que atany á Catalunya son de una 
importancia extraordinaria. L antich principat, dea-
conceptuat pels exclussivismes regionalistas ais ulls 
del resto de la nació espanyola, avuy se coloca á la 
vanguardia de la salvació d' Espanya, basada en la 
preponderancia de laa ideas progressivaa. Sois ab 
laa solucións republicanas ae pot europeisar á la 
nació espanyola. 
Aixís ho ha comprés Barcelona y ab la capital un 
bou número de districtes de laa quatre provinciaa 
catalanaa y las principáis poblacións de Catalunya 
y aixís ho han practicat ab una resolució y ab un 
aplom, ab una serenitat y ab un entussiasme, que 
son la plena demostració de que arribará ahont tan 
noblement s' encamina 
Y com per realisarho no ha de sacrificar n i la més 
mínima de las qualitats distintivas que constituhei-
xen el seu carácter, aquest procedir aeu, noble, ge-
nerós y patriótich, no es altra cosa que la plena 
realisació de un fructuós catalanismo. 
P. DEL O, 
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LO QUE DIU EN MELLA 
I 
—La veritat es que per aquest viatje no necessitava 
alforjas. 
LO QUE DIUHEN ELS SEUS CRIATS 
—Van dumos á Barcelona 
per causas que no enteném: 
si de buyt varem venirhi, 
de buyt uns entorném. 
La nostra ciutat deis comtes 
(y deutes municipals) 
está passant una passa 
que 'ns deixa á tots... monegals. 
Segons dictámens deis cébas 
forenses facultatius, 
vé deis micros de las ayguas 
de Moneada y de Dos-liius. 
Mentres que '1 metje de casa 
que no mea jala biffstechs, 
diu que vé de la carn dura 
deis marráns y vells borrechs. 
En cambi, '1 forner de sota 
que aixeca '1 colze á desdi' 
diu que prové de las cucas 
que 's passejan dins del v i . 
Aixís com la tabernera 
qu' es, donchs, una mata pans, 
—vé—diu—de que '1 pa 's fabrica 
ab guix, midó, cals y aglans. 
Mes, jo que no soch cap metje, 
ni conech mals de cap lley, 
pro á certas plagas y pestes 
sé aplicarbi '1 sen remey, 
vaig á fer el diagnóstich 
d' aqueix mal tan carrincló: 
No es cap entero-colitis, 
ni Cristo que lo fundó; 
es, ab ifis, ó bé sense, 
un canguelis motivat 
per tants mitins y protestas 
y eleccións... ¿Endevinat? 
M. UNYOIÍ 
C O N V I T 
—Home, ja que com á foraster curióa desitja co-
neixeho tot, veji per diumenje que vé quina diver-
sió troba preferible. Dugas ne tením per escullir: el 
Fox-Terrier y 'ls Jochs floráis. ¿Ahónt vol anar? 
—Tant 1' una com 1' altra 'm son completament 
desconegudas. ¿Qu' es el Fux Terrier? 
—Un nou sport, d' origen inglés, que resulta molt 
entretingut. Oonsisteix en 1' exhibició d' uns gossos, 
per aquest objecte ensinistrats, que dintre d' una 
pista especial se dedican á la cassa de ratas. Deve-
gadas ne surten alguns d' una habilitat tan extraor-
dinaria, que alguna cosa pagarían els polissóns per 
semblars'hi una mica. 
— Y 'ls Jochs floráis ¿qué son? ¿Un altre Fose-
Terrier? 
—Si un f elibre '1 sentís, prou l i saltava á la cara y 
l i arrencava 'ls ulls. Els Jochs floráis son una festa 
poética, 1' aplech anyal deis trovadora de Cata-
lunya. 
—¿Ahónt ho fan aixó? 
—Segóns cóm van las cosas. Devegadas ho fan en 
un teatro, devegadas al palau de Bellas Arts, altres 
cops, com verbi gracia 1' any passat, á montanya, en 
un lloch agrest y solitari; pero lo més comú es que 
ho fassin en el gran saló de Llotja, en aquell saló 
que ja vosté coneix per haverhi anat á parlar ab 
algún farinayre ó ab algún corredor de bolsa. 
—¿Es bonica la festa? Dónguinme'n una idea. 
—Imaginis 1' inmens saló que l i he dit, tot guar-
nit de banderas y pendóns penjats al sostre, y uns 
quants grapats de brancatje escampats aquí y allá 
ab estudiada negligencia. 
—Endavant. 
—A mida que las senyoras, qu' en abundancia h i 
assisteixen, van entrant á la sala, son obsequiadas 
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ñen assiento en 
vulgars cadiras de 
fusta blanca; els 
adjunte, que son 
els que pagan el 
gaeto, e' acomodan 
dalt d' un tablado 
eituat en lloch pre-
ferent; comparéis 
el consietori, en-
tran las repreeentacióne oficíale, toca 
la música, y ja hí som. 
—Comensan els Jochs? 
—Sí, senyor. El primer joch el fa '1 
president de la festa llegint un discurs 
que no s' acaba may y que per anyadí-
dura no '1 sent ningú, 
—¿En qué s' entreté la concurrencia 
mentres ell llegeix? 
—Ele uns badallan, els altres bi fan petar una bacayna, ele altres 
traban converea ab el vehí, parlantli del encariment de lae patatae 
ó explícantli un remey segur é infalible pera curar els ulle de poli. 
— Y deeprés? 
—Quan el president ha acabat, de lo qual la gent no més ee 'n 
entera pele aplausoe que "le eenyors del tablado l i tributan, s' 
alea '1 secretari y torna á llegir. 
—¿Lo mateix que ha llegit el president? 
—Es un' altra cosa, pero peí públich com si no ho fos. Tampoch, 
generalment, sol enterarse de res. Y ara ve la bona. El secretari 
obra 1 primer plecb y diu cridant tant com pot perqué 1' intereeeat, 
que ¡ja ho sab días há, se 'n enteri: tjFlor natural! L ' ha guanyada 
don Fulano.» 
—Y don Fulano hi va, agafa la flor y ee 'n torna á caea eeva?.. 
—Ben al contrari; 1' autor agraciat, al eentir el eeu nom, eurt de 
lae filas fet un bras de mar, y recullint la fior natural guanyada, va 
y la entrega á la dama de ea elecció, la qual dama eol anar ab man-
tellina blanca y un vestit de seda molt historiat que aquell día 1' 
estrena. Roja com una rosella, la senyora escullida s' encamina al 
tablado, y '1 president, oferintli un eilló mée bonich que tote els 
altres, la proclama reyna de la festa. L ' orquesta romp ab una mar-
xa que fa tremolar el sostre, la concurrencia s' enfila dreta á dalt 
de las cadiras... 
—¿A lae cadirae? ¿Quí ho fa aixó? 
—Ja l i dích; la concurrencia, tothom, las ee-
m 
Tantajllum que aparentava, 
tanta forsa que tenía, 
y mireulo, pobre Sol, 
ls' ha eclipsat al mitj del dial 
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CONSEQÜENCIAS DE LA DERROTA 
—Vaja, la Perdiu ja lia perdut 
la veu. 
uyoras primer que 
ningú. Es una coa-
tum, que sembla ja 
formar part del cere-
monial deis Jochs. 
No pot bellugarse 
allí una mosca que 
la gent no 's cregui 
en el deber de pujar 
dalt del assiento 
pervéurebo millor... 
y tapar la vista ais 
altres. Y com que 
aquella b i pujan y 
aquests consideran 
qu' es molt just imi-
tarlos, aquests altres 
no volen ser menos, 
y aixís acaban per 
enfilarse tots els convidats menos deu ó dotze per-
sonas qu' encare consideran que la bona educació 
no es absolutament incompatible ab la forma poé-
tica. 
—Vaji dihent. 
— L ' autor premiat ó un amich seu llegeix la poe-
sía favorescuda... 
—Sense que tampocb 1' auditori se 'n enteri... 
—Tampocb. Els murmulls d' admiració que causa 
la reyna y 'Is comentaris que 's fan sobre '1 cost del 
vestit que porta ó respecte á si '1 poeta llorejat es el 
seu xicot, ó el seu germá, ó un cosí ó un simple co-
negut de la familia, no deixan sentir res. 
—Ja ha de donar gust aixó... 
— Y 's van obrint plechs, y llegintse noms, y pre-
sentantse autora... y la gent vinga enfilarse á las ca-
diras, y '1 concurrent de bona fe vinga fastiguejar-
se, y... 
—Y no parli més. Ja tinch eacullida la diveraió 
per diumenje. 
—¿Ahónt vol anar? 
—Decididament... al Fox Terrier. 
A. MAEOH 
A UNA... F U L A N A 
En que fosseu com la Verge 
que veneran els cristians 
y tinguesseu la hermosura 
ab que la solen pintar, 
com si no pogués ser santa 
la que no te qualitats, 
segons se forja la ardenta 
ilusió del goig carnal, 
no aniría pas, senyora, 
detrás vostre adalerat 
perseguintvos com molts d* altres 
que us han pres per 1' ideal 
de las perfeccións supremas 
que desitja '1 ser humá. 
Ben mirada res vos falta 
per ser obra escultural, 
puig teniu formas correctas 
y detalls proporcionats 
qu' envejaría la Venus 
de Milo, si fos de carn, 
ja que teniu els dos brassos 
y avuy ella no 'n te cap: 
mes son brassos que careixen 
de turgent plasticitat, 
com carei-x de resistencia 
la goma per 1' us constant. 
També sembla que 'ls ulls vostres 
llensan dolcíssims esguarts 
mitj velats per las parpellas 
que sabeu cloure ab molt art, 
y es que de mirar ais homes 
molt aprop y ab molt afany 
y ab molta perseverancia, 
la vista se us ha escursat. 
El somrís en vostres Uabis 
no s' hi desdibuixa may : 
de tan pródiga en mostrarlo 
s' hi troba estereotipat: 
pero es un somrís tan sosso, 
que 's pot molt ben afirmar, 
per mes que á alguns els atregui 
com... la serpent al pardal, 
que no te gens de dolsesa 
y molt menos de salat. 
Sou una nina disforme, 
vestida ab un trajo car, 
ab una máquina dintre 
per dir sois: ̂ apá y mamá. 
N i sabeu qué es alegría 
ni sabeu lo qué es pesar: 
aneu pe 1 mon fent de motilo 
del goig de quatre babaus 
que 's creuhen que per ser homes 
disposan de llibertat 
per fer d' una dona, incauta 
per preveure 'ls seus atachs, 
una víctima que, cegos, 
defendrían vessant sanch 
si 'ls hi fos germana ó filia 
¡un no afecta el mal que fa! 
Y, vos, sembla que us deu tono 
de ser com vos heu tornat! 
Fins heu perdut 1' instint noble 
qu' en la dona es estimar. 
Insensible, aneu fent vía 
pe'ls passeigs de la ciutat 
y us <jreyeu ser una deesa 
que fa una entrada triomfal, . 
ño mes perqué vos admiran, 
ignocents ó depravats, 
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QUINTETO 
—lAy, companys de causa! 
|Ay, quina mareya/ 
¡Qué mal van las cosas 
per la nostra ideya.' 
NOVA BIBLIOTECA REGIONALISTA 
1 
k /; vi 
f / / 
els que adoran la apariencia 
prenentho per substancial. 
Sou una estáiua superba, 
pro no de marbre, de fanch, 
que anirá perdent las formas 
gastadas per 1' humitat 
deis petons deis que amoixantvos 
ab sas caricias bestials, 
perden ab vos fins la idea 
de la humana dignitat 
SIMÓN ALSINA Y GLOS 
£ » £ J O C H S F J L O R A L S 
—¿Qu' es aixó? ¿El Diccionari eleetoralf 
—No, senyor; 1' Historia de la Reventada. Ja 'n temm 
tres tomos. 
—Y donchs, que no 'ns hi veurém aquest any? 
—Ay filia meva, ho veig molt brut... 
—¿Y aixó? ¿Qué no hi ha tirat el promés de la seva 
noya, aquesta vegada? 
—Prou que hi ha tirat, pero no ha fet 6Zanco... [Eli 
que 's pensava que ja '1 farían d' alió... ¿cóm ne diu-
hen?... mestre en gay saber!... 
—Be, vaja, ja ho veig, una injusticia. De lo mateix se 
'm queixa Imeufi l l . . . 
—Es ciar, lo que jo l i dich: no hi obfis, home, á la flor 
natural... No s' ha fet la mel per la teva boca. 
—Naturaltnent .. Aquests que la guanyan, es que ja hi 
han nascut ab l&flor... 
—Se veu que 'n aquella casa tot son compares y coma-
res, y els bons talls se 'ls menjan els amichs del Con-
sistori. 
—Sí, senyora. Aquests son... T que, generalment, els 
premis de mes honor son els mes pobres. Molt llorer, 
molt llorer y pochs quartos. S' encaparran set anys se-
guits feiit versos y cansóns pera guanyar el primer pre-
mi, y encare que 1' arribin á obtenir... ¿qué? ¿Quin re-
sultat práctich ne treuhen ells y en treyém las mares? 
—Cap: posarshi malalts, com ho ha fet en Pepet, que 
desde que ta guanyar aquella distinció no ha parat de 
decandirse, fins al punt d' encomanarme uns vaJiídqs á la 
noya que á cada dos per tres me CHU deis brassos desma-
yada ab uns defalliments y uns cobriments de cor... que 
ja l i dich jo... 
—Que no s' ho prengui tant á la valenta... Fes com el 
meu, que ja no s' hi dedica ais versos serios, s' estima 
més fer broma humorística que no costa tant de pahir. 
—Es que no sé si ho sab que á Llotja no n' admeten de 
puasias xistosas... Diu que tot ha de ser amorós, religiós 
ó patriótich. 
—lY per qué ho guarda tot pels Jochs Floráis d' aquí, 
el tonto!... ¿Veuv Ell , peí contrari, s' estima més enviar 
ais certamens deis arrabals. 
—Oh, no 's pensi, tinch entés que aquests son molt 
mes consideráis... Quant menos, crech que donan pre-
mis de mes valor mHterial. 
—Calli, dona: ¿sab lo que l i van donar á n' el de casa, 
are no fa gaire, per uns versos, que, la veritat siga dita, 
no valían ni la pena de ser rumiats? 
—¿Qué sé jo, pohra de mí? 
—Un joch de café y un joch de coixineras. 
—¿Veu? ¡Aixó tonjochsi 
—Créguim que val la pena. Jo sempre 1' h i estich á 
sobre: tira, noy, tira ais certámens de fóra... Ves t i -
rant... 
—Sí, senyora; ditxós d' aquell que va tiranf... 
—Y res d' aspirar á mérits ni glorias honoríficas; el 
día que 't vingui á mans un Cartell ó una Crida fíxat tot 
seguit en els premis extraordinaris, y allí ahont vejis 
que diu: * Una rica escribanía de plata* ó bé « Un artísti-
co gabán de pieles*, digas: ¡per tot te deixo!, y pósat á 
embrutar paper y á gastar gas, que al menos aixó paga 
'1 sacriflci... ¿vritat? 
— ¡Y tal, dóna, y tal! No 'm canso de dirli á n' en Pe-
pet quan parla de casarse ab la meva noya: Els poetas 
per florejats que sigueu no esteu en condicións de pujar 
una familia. Jo 't considero un home de cor y ab talent 
suficient pera escriurer una oda á la Uuna, pero aixó no 
basta. Tú ets molt traballador, no ho negó; mes ¿qué 'n 
fem si '1 traba! 1 de cap es tant poch recompensat? 
—Ja té rahó; avuy els cervells no's pesan... Per 
xó l i deya jo: si aquests jurats de las aforas con-
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cedeixen prémis de valor ais versayres insigniücants, 
¿per qué tot uns senyors mantenedora deis Jochs no po-
drían adjudicar, per exemple, un Hit de matrimoni ó un 
pis parat, al poeta solter que 'n siga guanyador? Aixó 
sería un estimulant pera la dignitat femenina, una base 
de procreació pera 1' especie y una ventatja pera 1' hi-
giene sexual. 
—¿Qué hi vol fer, si está montat aixísl 
—Es veritat, y á la fí, pobres ó no, ab flors naturals ó 
ab Hit de matrimoni, á n' en Pepet y á la seva noya no 
tindrá més remey que deixarlos casar, si es que s' esti-
man de debó... 
—De debó, sí; pero s' estiman molt poéticament, ¿sab? 
Y faríam un pa com unas hostias. Molta poesía y molt 
poca roba blanca. 
—A n' ells ray... la roba 'ls deu ser lo de menos. 
—Pera ell sí, qu' es un deixat que va ab el cabell á 
coll-y-bé, y ab el barret sempre al clatell, subat y pié de 
póls... Pero á n' ella ja l i agrada presumir. Y si no, la 
proba: miri com, á pesar de tot, se deixa ben mirar peí 
seu cosí, en Miquelillo, qu' es un xicot decent, elegant y 
curiós... 
—¿Vol dir que, si ademés de ser decent, elegant y cu-
riós sapigués fer versos... 
—Fugi, dona; ja hauría plantat á 1' altre deu vegadasl 
Dich aixó perqué á mí no se m' amaga res, y jo sé qu' 
ell n' está d' ella, pero molt; y sé que, per altra part, 
ellan' está de 1' altre... fins al cap de munt. Y cregui 
qu' es un partit de conveniencia... 
—Y, doyisas, perqué no ho traballa vosté? 
—Déixiho anar. Per ara la ma de la meva filia no s' 
adjudica, com diuhen els fallo. 
Per xó l i he comensat per dir que no 'ns hi pendrán 
per atri á la poética festa. Ja 'ls hi vaig fer avinent 
á tots tres:—Aquest any no s' hi vá. iDesd' ara ende-
vant ja ho sabéu, si VOIQW. jochs, á casa. 
—No está mal pensat. Aixís, al calor de la familia es 
allá hont s' hi encarinyan els cors de las personas. 
—Sí, senyora. Y aquest Miquelillo de que l i parlo va 
assegurarme que en aquests jochs familiars que anem á 
inaugurar, hi vol pendre part ab molt empenyo, per 
veure si pot quedarse ab la flor natural, que será la flor 
de azahar de la meva noya. 
—Ab, sí? Y en Pepet, 1' altre, quéhi diu á tot ajxó? 
- E n Pepet s' hi conforma, fins á cert punt. Diu que 
encare té esperansas, y que per ell el premi no quedará 
desert. 
—Bé es prou bon xicot... 
—Ja veurá, 's refía de que si no pot obtenir la flor, 
l i tocará al menos el primer accésit. 
MAKTTTS 
E P I G R A M Á T I C H 
—En el billar del recó 
cada tarde en Tramontana, 
1' Antón Mut, Quel, en Fontana 
y algú mes fan el xapó. 
Quan els tipos que he citat 
jugan ells sois, la brometa 
que allí 's fa es passadoreta 
sense ulterior novetat. 
Pero quan son cinch ó sis 
y el que tira Iquetetrech! 
tomba alguns palos en sech 
sois sentirás mots aixís: 
—A vos mestre us falta narro 
del reyal joch de billar; 
aixó, en vritat, no es jugar 
sino qu' es tirar un carro.— 
A la millor:—Vaya un hieda, 
no pot tirar que no piqui 
mal las bolas y no flqui... 
els dos peus á la galleda.— 
Y bestiesas per 1' istil 
sense cap solta ni volta 
imperant tant la revolta 
que fins s' arriba á fe hostil. 
El soroll va tan en orri 
cada cop que pert 1' Antón. 
UNA QUE TAMBÉ H I VA AJUDAR 
m m / Á 
—¡Eh, quín dissapte vam fer diumengel 
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qu' en aquells moments el mon 
talment sembla que s' ensorri. 
8i un xapó, quan falta un tanto, 
se guanya per carambola 
sembla alió ¡quina tabola! 
la batalla de Lepanto, 
Sempre que alguna jugada, 
molt difícil, es adversa, 
está ciar... se fa á 1' inversa 
y es durament criticada. 
Juga algún desconegut 
del quarteto impertinent?... 
Si es formal, serio y decent 
ja pot ben dir que ha rebut. 
En las jugadas duptosas 
may hi faltan discussións 
originantse qüestións 
á quina mes tumultuosas. 
—Si que son intransigents!... 
Y '1 que planta no 's declara 
imparcial y las aclara?... 
Y 'Is miróns inteligents?... 
—No 'n fan cas deis testimonis. 
—Doncbs aquell billar Marsans 
deu semblá '1 billar de Sans?... 
—De Sans, diusl... lea... de dimonisl 
E. P i EANI 
LICEO 
No cal dir que '1 debut d' un tenor ab L'Africana es 
avuy el millor esqué pera omplir un teatro. A l anunci 
de 1' aparició del senyor Valls al Liceo, que avuy s' ha 
tornat una especie de criadero d' ostras artísticas, va 
respondre una gentada gran, disposada á aplaudir al nou 
tenor de Molins de Eey. 
Després de f er una sortida molt valenta que deixá sor-
prés á tothom va anar cantant la seva part demostrant-
nos dugas cosas; que té una veu ben timbrada y d' una 
potencia extraordinaria, encare que s' esforsa bastant en 
els aguts que no pot alcansar ab fácil transició y que per 
xo no 11 surten prou franchs; y que, á pesar d' endevi-
nárseli excelents facultats artísticas pera la carrera, deu-
ría estudiar encare una temporada 1' art posar, que no 
n' hi ha prou ab ser fogós dalt de la escena. En Manolo 
no 's bellugava gens; el senyor Valls no está may quiet, 
pero 's mou molt á la babalá. 
El felicitém peí primer pas donat y esperém que molt 
aviat podrá'1 públich admirar y ovacionar de debó á 
quí, avuy, no ha fet mes que sentir ab gust y escoltar ab 
benevolencia. 
Extraordinaria dona la Griudicce. Pera rellevar á la 
Pandolflni que no 's trobava en disposició de cantar, va 
encarregarse del paper de Mimi de La Bohéme, alió que 
's diu repentinament. La celebrada artista, que ha arribat 
á ser una de las mes mimadas deis nostres auditoris, va 
sortir ayrosa, com sempre, del arriscat traball, escoltant 
aplausos durant tota la vetlla. 
Aixó no 's pot f er si no 's conta ab un talent com el de 
la senyora Giudicce, ó ab un públich considerat com el 
barceloní que será sempre per ella un giudicce complas-
cent. 
NOVEDATS 
Continúa ab éxit creixent la notable companyía de 
Varietés. En el segón día de moda, celebrat el darrer di-
lluns, van fe '1 seu debut els notables artistas Henry Al-
fred. ab son dificiiíssims traballs de gimnástica y equili-
bri. La reputació de que venían acompanyats va ser 
confirmada pels morenos que aplaudiren molt ais ger-
mans Alfred la destresa y la forsa de que fan gala ab 
una netedat admirable, en aquest número que será un 
deis mes sujestius deis programas d* aquests días. 
CATALUNYA—ELDORADü 
Elixir de amor.—El Uibre es molt poca cosa: un motiu 
pera donar camp á esplayarse la inspiració de un mú-
sich y encare molt bast y poch mogut. La música del 
Sr. Manen no es del género, ni per aquest teatro. Bri-
llantmert instrumentada, no escassejant'hi 1' inspiració 
en algúns fragments, decau per falta de lo que se 'n diu 
números salients, de fácil camprensió y de alegre me-
lodía. 
E l corneta de la partida.—Com totas las obras de 'n Se-
llés, se distingeix aquesta per lo ben escrita, per la cul-
tura deis seus xistes; pero donada la insignificancia del 
assumpto qu' es de lo més infantil y manso que s' haji 
vist, la obra no s1 aixeca may tres pams de térra. El diá-
lech pié de frasses de motilo elegant s' escolta ab gust 
pero no arriba á interessar un sol moment. La música de 
'n Valverde, fill, es bastant aixerida pero d' escás valor 
artístich. 
Justicia criolla.—JJ' autor bosqueja en aquest quadro 
de costúms argentinas un gran drama que no 's pot des-
arrollar en un acte y que á causa deis procediments em-
plea resulta un qüento de noys. La música, que no pot 
recomanarse per sa construcció primitiva, va trobarla el 
públich molt sentida... sentida en el sentit d' haverla 
sentit ja altras vegadas. 
Aquesta obra va donarse com á plat fort en la funció 
á benefici del aplaudit actor senyor Gil, qui va traballar 
ab admirable fé tota la nit, fentse aplaudir á cada ins-
tant, 
TÍVOLI 
S1 hi ha estrenat una obra catalana, La roca de las 
mentidas, que va teñir una favorable acullida. Son au-
tor, el senyor Soler de las Casas, presenta en ella un as-
sumpto bastant original vestit ab un ropatje literari 
molt recomanable. Ilustran el Uibre algúns números de 
música-ben feta, pero en els que no hi sobra massa ins-
piració. 
E l próxim dijous, día 7, debut de la nova companyía 
de sarsuela y ópera espanyola. Inaugura la temporada 
ab la popular obra La Tempestad, y porta un repertori 
selecte y escullit, anunciant de passada una pila d' es-
trenos que ja esperan impacients els aficionats al género. 
La direcció artística á cárrech del mestre Morera es 
garantía de que 's fará art, y de que no se 'ns donará 
gat per Hebra. 
G-EANVÍA 
La obra del día, en aquest centro de reunión de todas 
las clases sociales, es la nova sarsuela de circunstancias. 
Los figurines. |No 'n vulguin més de sal, de pebre... de 
tota mena d' especies, fins de safrái Aquests figurins, 
senyor Gil, teñen un defecte: portan massa roba. Si anes-
sin més Ueugers, correrían més y 's cansarían menos. 
Va ja, per molts anys... 
La nova parella de eake-walk no arriba á la G-arcía-
Cardoso, pero fá aplaudirse també del mateix modo. 
N. N. N 
L A S B E S T I A S D E L P A E O H 
A dintre de un gran palau 
que al Parch s' alsa magestuós 
s' hi celebra un acte gros. 
No 's tracta de cap sarau 
ni de cap concert monstruos. 
En aquell saló imponent 
s' han reunit per un moment 
totas las bestias del Parch, 
pera tractar... bestialment 
un assumpto molt amarch. 
L ' Avi, que no pot faltarhi, 
la presidencia ha ocupat; 
actúa de secretan 
com á mes jove, un canari 
que va neixe '1 mes passat. 
—iCompanysl—diu 1' Am—hora es ja 
de fer nostra propaganda 
perqué no 'ns torni á passá' 
alió d' aquella vianda 
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—Arquitecto de ma vida, 
anóm de capa caída. 
—Sí, simpátich Rusifiol; 
hem fet un hermós bunyol. 
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ELS VENSUTS 
— iTant que vareig traballar 
recorrent casco y ensanxe, 
buscant gent per 'ná á votar! 
1 Quina planxa, quina planxaJ 
— ¡Ja ho veu, pare Salvadorl 
— iQuí s' ho havía de pensá! 
—Jo crecb que Nostre Senyor 
s' ha tornat republicá. 
que 'ns volían endossá'. 
¡Filis meus, y quina pudól... 
si 'ns presentan alió á taula...— 
A l acabar de di aixó, 
llensant un bram, el Ueó 
diu:—Demano la paraula;" 
y af egeix: —Ha d' acabar 
lo que passa aquí ab nosaltres; 
no tením de comportar 
que 'ns donguin pera esmorzar 
lo que no volen els altres. 
Obrir moltT ull ens convé 
pera poguer veure bé 
lo que á dintre '1 eos ens entra. 
Ara m' explico '1 perqué 
tot sovint tinch mal de ventre. 
Y els dolors que va teñí 
la vehina que hi ha á casa, 
no van sé de part per mí, 
van ser de menjar carn d' ase; 
sí; carn d' asé... clandesü. 
Aixó, quan no "ns hem trobat 
que per darse algú recreyos 
é, obligd ens han dejunat; 
Iquan ens hauríam menjat 
á tols els guarda-passeyost 
Y com que obligáis vením 
ab mes ó menos molestias 
á viure, y dret hi tením, 
volém, es á di, exigím 
que se 'ns tracti... com á bestias. 
Per lo tant, proposo jo 
que vagi una comissió 
á trová al Ajuntament 
y l i exposi clarament 
quina es nostra petició.— 
Aixó á n' el ATO l i agrada 
y ñns de goig, pobre vell, 
fa ab la trompa una bailada 
donant una gran trompada 
á un os blanch que hi ha prop d' 
Y dona amplias facultáis [ell, 
pera que si desayrats 
se veuhen de tal empresa, 
hi vagin ben disposats 
si convé, á fer bona presa; 
L A DUTXA pro enterantse avans d'aixó 
si la carn dé regidó 
es nociva á la salut. 
(Y dona fí la sessió 
entonant la multitut 
un pet de brains, q\xQ fa pó). 
J . STARAMSA 
E 8 0 U E L L 0 T S 
Per más que la política 
no es el nostre fort, la 
magnitut deis fets que aca-
ban de realisarse no 'ne 
permet passarlos per alt. 
Sí, senyors, ¿per qué ca-
Uarho? LA ESQUELLA, pe-
riódich genuinament bar-
celoní, es tá orgullosa deis 
resul tá is de la batalla elec-
toral del darrer diumenje. 
Y ho está, tant per la vic-
toria obtinguda en la nos-
tra estimada ciutat per las 
generosas ideas modernas, 
com per la ignominiosa de-
rrota suferta pels partida-
ris del rey de las húngaras . 
Hau r í a sigut una desgra-
cia, una taca de la qual 
jamay Barcelona n ' hau-
ría pogut quedar neta, el 
que un, ¡un solí d ' aquesta 
papanatas carlins que han 
tingut 1' osadía de solicitar 
-iM' bnn mnllai de cap á peusl 
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els vots deis honrats electora de nostra Iliberal ciu-
tat haguéa sortit triunfant de las urnas. 
Rebutjar 1' honor de ser representats per ells era 
qüestió ja no sóls de dignitat, sinó d' higiene, de sa-
lut pública. 
¡Quina vergonya per aquesta gran ciutat si un 
Mella, un Felíu, un Sivatte hagués pogut anar al 
Oongréa, dihent: «Jo soch diputat per la capital de 
Catalunya!» 
Afortunadanjent el coa electoral ha compréa la 
ignominia que la presentació d' aqueata gent aigni-
ficava, y ha sapigut donarli la soberana puntada de 
peu que per la seva historia 'a mereix. 
¡Bé per Barcelona! LA ESQUELLA la felicita de 
tot cor. 
Primer que 'la carlina, ela xinos, els moros, 1' in-
tervenció extrangera, 1' enfonzament del món! 
Y, á propósit d' aquest pobre senyor Mella, á qui 
'ls aeua correligionaria a' han rifat d' una manera 
tan eatrepitosa. 
¿Saben en qué a' entretenía, en laa horas que 'la 
traballs electorals no 1' ocupavan? 
Vejin lo que, parlant d' ell, deya un diari de la 
localitat: 
«Hoy el señor Mella, acompañado de algunoa de 
eua amigoa, ha visitado á su Émma...* 
Confeaso que al veure aixó no vaig teñir forsaa 
per llegir rea méa. 
¡Su Emmal... 
¡Y acompanyat d' alguna amicha! 
¿Veritat que 'a necessita ser súbdit del héroe del 
as d' oros per permetre que aquestas cosas ae faasin 
públicaa?... 
Laa cabriolaa que aqueata díaa ha fet la Perdiu no 
teñen fí ni compte. 
El dissapte, vigilia de las eleccións, la victoria era 
per ella indiscutible. 
«El pervenir de la nostra causa,—deya—y per lo 
tant de Catalunya, está ben assegurat.» 
No obstant, com ai Den l i haguéa tocat el cor ó s' 
hagués palpat laa butxacaa, una mica més a valí feya 
una regular rebaixa en el compte y exclamava ab 
un tó baxtant triat: 
«Pero '1 present de Catalunya, y sobre tot de Bar-
celona, corre perill ai '1 catalanismo no triunfa en 
las eleccións de dipútate á Corta.» 
¿Quina claaae de perill?—preguntarán voatéa. 
«L' anarquía a' ensenyorirá de la ciutat; 1' onada 
de la revolució social, aixecada per venta de tota 
—Té, aquí tens la pilota. Y ara vés á ferte arreglar els 
nassos. 
mena, brumejará amenassantho tot, y la pan de laa 
concienciaa, la llibertat, 1' ordre y el traball de Ca-
talunya 'a veurán en perill.» 
Tot aixó havía de succehir en el cas de que '1 re-
gionalisme no triunfés. 
Y com que efectivament no ha triunfat, perqué 
arreplegar las eacurriallas de la feata electoral dis-
ta molt de ser una victoria, ja saben per endavant 
las conaeqüencias que la seva derrota t indrá per 
nosaltres. 
«L' anarquía a' ensenyorirá de la ciutat, 1' onada 
de la revolució...» etc., etc. 
¡Y penaar que aixó haguera pogut evitarae do-
nant 1' acta ala candidata de la Perdiul 
¿No h i hauría manera d' arreglarho, encare que 
fos anulant laa eleccións y tornantlaa á fer? 
Llegeixo en un diari del dimars: 
«Avuy han arribat al noatre port ela vapora Sa-
gunto y América portant 6,585 caps de bestiar.» 
¡A bou' hora! 
Ves si en lloch d' arribar aquest dimars no podían 
haverho fet 1' altre dissapte! 
De segur que haurían votat tota per en Mella, y 
ab aqueat refera potser la seva candidatura a' hau-
ría aalvat. 
Un ' altra generositat yanki. 
Pera fundar una biblioteca excluaaivament d' 
obras de dret, el famós ricatxo Carnegie acaba de 
regalar la suma de 600 mil duros. 
Ela noatres milionaria... per ara bous. 
A n ' ella, com no aigui per edificar una nova igle-
aia ó per regalar una caaulla al papa, no 'la dema-
nin un céntim per res. 
Una nota curiosa referent á n ' aquest distingit 
jove Ramón de Sisear, 1' aasesaí de sa mare, quina 
causa s' ha vist aquesta díaa á 1' Audiencia. 
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¿QUÉ HA VINGUT A FER EN M E L L A A BARCELONA? Alguna ho atribuheixen 
á ignorancia supina; nos-
altres no hi veyém més que 
una santa intenció: la de 
escampar la victoria peí 
món. Y els empleats de V 
Administració van fer mal 
fet en detenirlas. Las actas 
del diumenje van á tot 
arreu. 
¿Que aixís podían per-
dre's els vota que conte-
nían?... ¿Y qué? Aquesta 
vegada ray que no 'ns ve-
nía de mitja dotzena!... 
Ha mort á Mataró el co-
negut escriptor catalá don 
Terenci Thos y Codina, 
Mestre en Gay Saber, autor 
de varias obras molt ce-
lebradas y Profesor de la 
cátedra de Dret Industrial. 
Q. E. P. D. 
L ' infortunat Pol, ab la 
mala sombra y 1' ensopi-
ment que l i son peculiars, 
encare s' atreveix á fer 
brometa ab els republi-
cans y el seu gloriós triomf, 
dirigint de passada alguna 
insults ala obrera que va-
ren votarlos, ais que tracta 
de paus y aygardentistas. 
Si apelessim al sistema 
de L a Perdiu diríam que 
aquest modo de parlar es 
degut á una desviado mo-
mentania del seu intelecte. 
Pero aixó no ho dirém 
may, perqué aabém poai-
tivament que la deaviació 
del seu cervell es perenne... 
y no té cura. 
I11 L ' o s ! I ! 
Tota 1' educació que possebeix, que com vostés ja 
saben es de primera, 1' ha adquirida el senyoret de 
Siacar en establiments religioaoa. 
¡Quín horror pela aeua digníasima mestresl 
|Y cóm ae demoatra ab aqueat hermóa exemple 1' 
eficacia de las lliaaóna qu' en aqueataa aantas casas 
aolen donarae! 
Sembla que '1 pabelló del Parch que fou del mar-
quéa de Campo y que avuy ocupa la «Societat Pro-
tectora déla anímala» está á punt de caure. 
Lo que tinch el guat de ferho aaber ais meus ama-
bles lectora, á fí de que prenguin la aabia precaució 
de no paaaarhi per la vora. 
Perqué la cSocietat,» encare que com es de supo-
aar eatá enterada del perill, no ea fácil que 'la avisi . 
Ella ea protectora déla animáis. 
Ara, las personas que 's fassin repicar. 
S' están fent grans pre-
" paratius pera la celebració 
de 1' anual Festa del Arbre que tindrá Uoch el día 10 
del present. 
No aabém ai aquest any els noys y noy as que h i 
assistirán entonarán aquell himne tan bonich deis 
senyors Marracó y Marinel-lo. En tot cás permétin-
me que 'ls aconselli la adició de la següent estrofa: 
«Cuidem dócil s y amorosos 
1' arbre de la Llibertat: 
Els ideáis més generosos 
no fa molt 1' han fecondat. 
En miti deis hoscos frondosos 
el trobém hen arrelat, 
y es deis arbres més hermosos 
que ÍTostre Senyó ha créat.» 
Aquest estribillo de circunstancias me sembla 
que no h i aniría malament. Té la páranla V amich 
Llimoner á qui, per de prompte, concedeixo tots els 
drets de propietat que puguin pertocarme. 
Tal va ser 1' exaltació produhida peí triomf repu-
blicá del diumenje, que h i va haver president de 
mesa que, sense saber lo que 's feya, va tirar 1' acta 
del seu respectiu col-legi al bussó de Correus. 
E l magistrat que 's deaigná pera preaidir 1' escru-
t in i general que degué celebrarse ahir á Barcelona 
's diu Oampoamor y sembla que demostrá ganas de 
que '1 trascendental acte del recuento definitiu s 
efectués ab la més extricta justicia. 




Una pena quita pena, 
un dolor quifa dolor 
y una costella á la brasa 
treu en sech el mal de cor. 
El día que me dijeron 
que tú ya no me querías, 
vaig treure també la rifa; 
vetaquí dos alegrías. 
Roma tuvo un Julio César 
Francia el gran Napoleón, 
y aquí teñím un Arístides 
qu' es 1' admiració del mon. 
Llevas sombrero con lazos, 
llevas vestido de seda, 
y el pobre del teu marit 
sempre va ensenyant la ceba. 
Piensan los enamorados 
piensan y no piensan bien, 
perqué, vaja, certas cosas 
no 's fan davant de la gent. 
T. EUSCA 
iAy, regionalistas, 
que poch ne saben! 
Ñe tapavau una, 
y 'n sortían deu. 
¡No hauría faltat si no, que davant deis 35 mil 
vots que sobravan ais republicans, s' hagués entre-
tingut, per satisfer interessos mesquins, en anar-
loshi escatimant... pera que al fí resultés que ha-
vían sortit guanyant els regionalistas! 
Aixó, senyor Campoamor hauría estat una humo-
rada de mal género. 
Alguna carlistas, els del morro fort, contraris del 
sufragi universal, havían convingut celebrar un 
gran banquet, convidanthi ais seus candidats, cás 
de que no 'n sortís cap d ' elegit. 
La bacanal no ha pogut, donchs, teñir lloch, tota 
vegada que n* han sortit triomfants sis ó set en tot' 
Espanya. 
Y diu que, al saberho, en Mella 
tot concirós exclamá: 
—¡D' aixó se 'n diu mala estrella! 
[Té... ara, ni acta ni sopá! 
CANTARS BILINGÜES 
En contiendas amorosas 
aconseja cierto autor, 
unas cosas que 'm reservo 
per pujadas de color. 
QÜENTOS 
Una criada 's presenta á una 
casa á solicitar colocació. 
—¿Ahont ha servit?—li pregunta la mestressa. 
—Fins ara he estat á casa de una senyora cega. 
—¿Y per qué se 'n ha anat? 
—¡Qué vol que l i digui jo! Per molts motius; pero, 
principalment, perqué era molt mirada. 
Una víctima de la Bolsa se 'n vá á trobar un ban-
quer que necessita un dependent: 
—Desitjaría — l i diu —ocupar la plassa vacant á 
casa de vosté. 
— ¿Té referencias?—li pregunta '1 banquer. 
—No he considerat necessari búscame, creyent 
que bastará la que vaig á di r l i . M' anomeno Fulano 
de Tal; y si consulta 'ls seus llibres, trobará que he 
sigut suscriptor á totas las emisións fetas á casa 
seva. 
El banquer, afiansantse 'ls lentes y mirantse'l de 
cap á peus, l i diu en tó sech: 
—Dispensi: jo no prench més qu' empleats inteli-
gents. 





A LO INSERTAT E N L ' ÚLTIM NÚMERO 
XARADA l.*—Sal mearón. 
ID. 2.a—Lola. 
TBKNCA-CLOSCAS.—La cara de Dios. 
CONVKBSA.—Joan. 
LOGOGRIFO N U M É R T C H . — S u r i a . 
( I E R O G L Í FICU.—Un parell d' enamoráis. 
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EL FERÉSTECH 
s i 1L 
—Noys, á n' el pas que aixó vá, 
crech que lo milló es plegá. 
A PAS LLEUGER 
¿Qu' es aquesta bestiola que aixís corre, 
movent tan estupenda algarabía? 
Un elector de 'n Mella y 'n Sivatte, 
que s' entorna á la seva sagristía. 
TRENCA-CAPS~ 
X A R A D A 
AL DBSCONEGUT Y FBCOND POETA J . COSTA POMÉS 
He llegit la xarada que 'm dedicas, 
y agradantme moltíssim correspondre 
ab els quí ma bumil firma els bi es simpática 
dirigintli traballs, ab els quals s' bonra, 
(ben diferent d' alguns, ó poca-latxas, 
ó bé desagrabits ó poca-soltas), 
la ploma prencb, y en atenció justíssima 
t' envío la present ab molta joya. 
IJa ho crecb que '1 Director de nostra ESQITELLA 
devía admetre ab gust la forma nova 
que dons en la xarada que 'm dedicas, 
per desxifrar 1' enrevessada incógnita! 
A mí m' ha agradat molt, It' ho dich de veras! 
1' amich desconegut no t' ensabona; 
que ' t parla francament, Icom parlan sempre 
els filis de 1' Ampurdá, sa térra hermosa! 
T com no vull que 't fíhis de páranlas 
te vaig á dar real, patenta proba 
4 que ' t té de demostrar ben bé á las claras 
de que lo que jo 't dich no son falornias, 
¿Cóm ho han de sé, si en la xarada aquesta 
emplearé joyós ta nova fórmula 
y un' altre cosa encar, també ben teva 
que prou descobrirás de cop y volta?... 
Per la Hu-dos-tersa-qimrt jo sospirava; 
guapassa com un sol y-desdenyosa, 
de hu-quart no feya cas, perqué sabía 
que com mes jo la veya esquerpa y hoja, 
mes encegat anava al seu darrera 
pidolant son amor, com trista almoyna. 
¡Si 'n vaig tres-quart-prima-dos tres de versoi 
enaltint la bellesa d' eixa noya 
y fent sis-cinch dos-tres-tersa íiA ESQUELLA 
son nom entre páranlas amorosas! 
Mes re 'n traguí d' aixó, avants al contrari; 
un jorn com may tres-sis-tersa-segona 
'm regalá, per xasco, una carbassa 
que 'm va deixá ab un pam de boca... closa. 
Prou vaig primera-quart-tres-sis-tercera 
si la conseguiría en altres formas; 
ja fentli ofrena de tresors y ditxas; 
ja trayentme de sopte una pistola 
dibentli qu' ho manés, y 'm mataría... 
ó ja, molts cops, pintantli la cigonya; 
¡mes sempre la trobava indiferenta 
escoltantme igualment com qui sent plourel 
Per fí una nit que la lotal cantavan 
al teatre, me la feu tan y tan grossa 
que lo qu' es per ma part ja t ' asseguro 
casarmhi avuy mateix... si no 'm don pota. 
P. CABRERAS P. 
ANAGRAMA 
Lo total de ca 'n Torrellas 
n' es un bome molt ricatxo, 
puig cambia sempre de Tot 
y va sovint al teatro. 
F. VIRGILIR. 
ROMBO 
Sustituir els punts per lletras que Uegidas vertical y 
horissontalment diguin: 1.a consonant, 2.a roba per se-
nyora, 3.a metall, 4.a nom de bome, 5.a nom dona, 
6.a exclamació y 7.a vocal. 
S. CASELLAS G-. 
TRENCA-OLOSOAS 
A D E L A ROJAS 
T SOLERS 
Eormar ab aquestas lletras ben combinadas el nom de 
un drama catalá. 
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C O L E C C I O N D I A M A N T E ( " W 
H A M L E T 
O B R A N U E V A 
Tomo 85 
D O N Q U I J O T E 
POR 
I V A N T O U R G U E N E F F 
Un tomo en 8.° con, una elegante cubierta tipográfica á varias tintas, Ptas. 0*50. 
E L S Y E L L S 
Drama original, de 
I6NASI IGLESIAS 
Un tomo en octau, Ptas. 2,50 
Los niños mal edueados 
ESTUDIO PSICOLÓGICO, ANECDÓTICO Y PRÁCTICO 
F1 IST ̂  IST D O N I O O Y 
Un tomo en 8.°, Ptas. 5. 
BENITO PÉREZ GALDÓS LOS DUENDES 
EPISODIOS NACIONALES D E L A 
Cuarta série Tomo tercero C A M A R I L L A 
Un tomo en 8.°, Ptas. 2. 
• T ^ / ^ N T " T TT^^T^ Drama lírich, per Ape-
X1 \ J ± * f l s J 2 j J L Ies Mestres. Ptas. 1 
L a p r ó x i m a semana aparecerá 
C A T A L A N I S T A S 
B I S T A D O B O 
Un tomo en 8.» || POR E L MALETA INDULGENCIAS 
S o r t i r á molt aviat: 
CIENCIAS Y PACIENCIAS 
( D E L C A L A I X D' UN S A B I ) 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
aefrauqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, íranca de ports. No responém 
d extravíos, si no 's remet ademés un ral pera certiflcat Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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—¡Pobres bayletsl |Cóm aprofitan la punta! 
